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  Studies concerning the microbial communities in burnt soils have been focused on biochemical properties and, despite 
its interest, information about the microbial community structure is scarce. The aim of this study was to evaluate the 
short- and medium- term effects produced by a high severity fire and the application of post-fire stabilization methods 
(mulching  and  seeding)  in  the  structure  of  soil  microbial  population,  determined  by  means  of  the  analysis  of 
phospholipid fatty acids (PLFA). The study was performed in a forest ecosystem affected by a high severity wildfire and 
highly susceptible to post-fire soil erosion (Laza, NW Spain). Samples were collected from the A horizon (0-2 cm) 
immediately and 4, 8 and 12 months after the wildfire. The results of principal component analysis carried out with 
PLFA data make possible to differentiate between burnt and unburnt samples, indicating a clear effect of the wildfire 
on composition of microbial communities. Unburnt samples were characterized by the presence of fungal fatty acid as 
18:2ω6, 18:1ω9 o 16:ω5, whereas fatty acid characteristics of actinomycetes tended to be higher in burnt samples than 
in  the  corresponding  unburnt  samples.  The  structure  of  microbial  communities  also  varied  with  sampling  time, 
confirming seasonal fluctuations of soil microbial parameters. 
     
 
   
1 INTRODUCCIÓN 
Los  microorganismos,  al  intervenir  en  muchos  procesos 
que tienen lugar en el suelo, son los responsables de su 
fertilidad  y,  además,  debido  a  su  sensibilidad  y  rápida 
capacidad  de  respuesta,  pueden  ser  utilizados  como 
bioindicadores de los cambios producidos en la calidad del 
suelo a consecuencia de procesos degradación del suelo 
como pueden ser los provocados por incendios forestales 
(Pankhurst & Doube, 1998). La mayoría de los estudios de 
caracterización microbiana en suelos quemados se centran 
en  las  propiedades  bioquímicas,  tales  como  biomasa  o 
actividad; sin embargo, existe poca información sobre la 
estructura o diversidad de las comunidades microbianas. 
La  determinación  de  la  estructura  de  la  comunidad 
microbiana mediante la técnica de biología molecular de 
análisis  de  los  ácidos  grasos  de  los  fosfolípidos  (PLFAs) 
permite  el  estudio  de  la  totalidad  de  la  comunidad FLAMMA | Vol. 4 | 1 | 23-26 
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Figura 1. . Distribución de las muestras y variables del análisis de componentes principales realizado con los valores de los PLFA de las 
muestras  del  suelo  recogidas  inmediatamente  después  (1),  y  a  los  4,  8  y  12  meses  después  del  incendio  y  de  la  aplicación  de  los 
tratamientos (media±error estándar de las tres réplicas de campo). Tratamientos: NQ; Suelo control no 
   
microbiana  (Frostegård  et  al.,  2011),  a  diferencia  de  las 
técnicas  clásicas  basadas  en  el  uso  de  cultivos  puros  o 
recuento de viables que sólo proporcionan información de 
una pequeña parte de los microorganismos edáficos. 
2 OBJETIVOS 
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto a corto y 
medio plazo de un incendio forestal de alta intensidad y de 
dos  tratamientos  post -incendio  de  protección  del  suelo 
(mulching y siembra de semillas) sobre la estructura de la 
comunidad microbiana. 
3 METODOLOGÍA 
El estudio se realizó en un área de matorral localizada en 
Laza,  Ourense,  cerca  del  Parque  Natural  de  Serra  do 
Invernadoiro.  En  esta  zona,  afectada  por  un  incendio 
forestal de alta intensidad en septiembre de 2010 (1.700 
ha), se establecieron cuatro tratamientos por triplicado en FLAMMA | Vol. 4 | 1 | 23-26 
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Tabla 1 . Características generales del suelo (media±EE). NQ, suelo control no quemado; Q, suelo quemado; QS, suelo quemado con siembra 
de centeno; QM, suelo quemado con mulching. 
    1 semana  4 meses  8 meses  12 meses 
pH (agua)  NQ  3.67 ± 0.03  3.94 ± 0.01  3.42 ± 0.00  3.67 ± 0.01 
Q  4.15 ± 0.02  4.48 ± 0.01  4.25 ± 0.02  4.09 ± 0.01 
QS  4.13 ± 0.01  4.46 ± 0.04  4.16 ± 0.03  4.05 ± 0.03 
QM  4.12 ± 0.00  4.55 ± 0.01  4.07 ± 0.04  4.10 ± 0.04 
pH (KCl)  NQ  2.81 ± 0.00  2.80 ± 0.00  2.53 ± 0.00  2.65 ± 0.00 
Q  3.19 ± 0.00  3.06 ± 0.00  2.91 ± 0.00  2.94 ± 0.00 
QS  3.18 ± 0.00  3.07 ± 0.00  2.85 ± 0.00  2.94 ± 0.00 
QM  3.18 ± 0.00  3.14 ± 0.00  2.89 ± 0.00  2.95 ± 0.00 
Conductividad (µS cm
-1)  NQ  16 ± 0.58  30 ± 2.89  51 ± 12.4  23 ± 1.14 
Q  102 ± 5.77  28 ± 1.73  27 ± 0.59  25 ± 1.47 
QS  102 ± 6.93  29 ± 0.00  25 ± 2.19  30 ± 0.69 
QM  102 ± 5.20  38 ± 4.04  26 ± 1.07  30 ± 2.80 
Carbono total (g C kg
-1 
s) 
NQ  218 ± 4.94  233 ± 8.02  239 ± 6.36  216 ± 13.6 
Q  154 ± 3.91  147 ± 2.29  143 ± 6.98  140 ± 7.10 
QS  152 ± 6.95  158 ± 8.75  154 ± 7.78  132 ± 14.9 
QM  151 ± 9.99  162 ± 13.9  157 ± 11.3  139 ± 11.4 
 
   
parcelas  homogéneas  de  4  ×  20  m
2:  suelo  control  no 
quemado  (NQ);  suelo  quemado  (Q);  suelo  quemado 
sembrado con semillas de centeno a una densidad de 10 g 
m
-2 (QS); y suelo quemado con un mulching de paja de 250 
g m
-2 (QM). Las muestras de suelo fueron recogidas en la 
capa  superficial  (0 -2  cm)  inmediatamente  después  del 
incendio y tras 4, 8 y 12 meses. Los análisis se realizaron 
con la fracción < 2 mm y las características físico -químicas 
del suelo se indican en la Tabla 1.   La estructura de la 
comunidad microbiana se determinó mediante el análisis 
de PLFA utilizando el método descrito por Frostegård et al. 
(1993) Los valores de los PLFAs, expresados en moles (%), 
fueron  tratados  estadísticamente  por  análisis  de 
componentes principales, con el programa SPSS 15.0, lo 
que permitió establecer las similitudes o diferencias de las 
comunidades  entre  sí,  en  función  de  la  estructura  o 
diversidad microbiana (Frostegård et al., 2011). Con el fin 
de  determinar  las  propiedades  del  suelo  m ás 
determinantes  para  la  estructura  de  la  comunidad 
microbiana se analizaron los coeficientes de correlación 
entre dichas propiedades y los factores resultantes del 
análisis de componentes principales. 
4 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
En la Figura 1 se muestra la distribución de las muestras en 
el plano definido por l os factores  1 y 3 obtenidos tras  el 
análisis  de  componentes  principales  realizado  con  los 
valores de los PLFA. El factor 1, que explicó el 35.2% de la 
varianza,  separó  las  muestras  del  suelo  control  no 
quemado,  situadas  en  la  parte  negativa  del  eje,  de  la s 
muestras de suelo quemadas, situadas en la parte positiva; 
esto  indica  la  influencia  del  incendio  forestal  sobre  las 
comunidades microbianas debido tanto a la acción directa 
del  calentamiento  provocado  por  las  elevadas 
temperaturas sobre los microorganismos como a la acción 
indirecta del fuego al modificar determinadas propiedades  
del  suelo  que  afectan  a  la  distribución  de  los 
microorganismos. 
Estos  resultados  se  corresponden  con  los  de  estudios 
previos que indican una diferenciación de las comunidades 
microbianas  a  consecuencia  de  los  incendios  forestales 
(Barreiro  et  al.,  2010;  Díaz -Raviña  et  al.,  2006).  Las 
muestras no quemadas se caracterizaron por la presencia 
de ácidos grasos considerados propios de los hongos, tales 
como  18:2ω6,  18:1ω9  o  16:ω5.  Estudios  previos  ya 
encontraron  una  disminución  en  la  abundancia  de  los 
hongos  tras  incendios  forestales,  producida  por  el 
aumento del pH (Tabla 1) y por la mayor sensibilidad de 
estos  microorganismos  al  fuego  (Bååth  et  al.,  1995; 
Bárcenas-Moreno & Bååth, 2009). El factor 1 mostró una 
correlación positiva con el valor del pH de las muestras 
(r=0,5349, n=16, p<0,05) y negativa con el contenido en 
carbono  total  (r=-0,7360,  n=16,  p<0,001)  y  con  la 
capacidad  de  campo  (r=-0.7430,  n=16,  p<0,001), FLAMMA | Vol. 4 | 1 | 23-26 
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propiedades que influyen enormemente en la estructura 
de  la  comunidad  microbiana  (Fernández-Calviño  et  al., 
2010). 
También se observó (Figura 1) que, a medida que avanza el 
tiempo, las muestras de suelo quemado se separan más de 
sus  respectivos  controles,  lo  que  nos  indica  que  los 
cambios inducidos por el fuego inmediatamente después 
del incendio se acentúan en el tiempo y se mantienen a 
medio  plazo  (1  año).  Esta  tendencia  a  la  diferenciación 
entre muestras no quemadas y quemadas fue corroborada 
por el análisis de componentes principales aplicado a cada 
uno de los tiempos de muestreo por separado (datos no 
mostrados). 
El  factor  3,  que  explicó  el  13%  de  las  diferencias  y  se 
correlacionó  positivamente  con  la  conductividad  de  las 
muestras (r=0,4875, n=16, p<0,05), separó las muestras de 
suelo  quemado  recogidas  inmediatamente  y  a  los  12 
meses  de  las  recogidas  a  los  4  y  8  meses,  es  decir,  en 
función del tiempo del muestreo. Estas muestras de suelo 
quemado aparecieron definidas por la presencia de ácidos 
grasos propios de los actinomicetos (10Me16:0, 10Me17 y 
10Me18:0) además de otros no específicos. Por tanto, un 
segundo  factor  importante  en  la  distribución  de  las 
muestras  fue  el  tiempo  de  muestreo,  confirmando  la 
influencia  sobre  las  comunidades  microbianas  de  los 
cambios  producidos  en  las  propiedades  del  suelo  a 
consecuencia de la variación estacional (Díaz-Raviña et al., 
1993; Díaz-Raviña et al., 1995; Bardgett et al., 1999). 
Como se puede observar en la Figura 1, no se apreciaron 
diferencias  entre  las  comunidades  de  las  parcelas 
quemadas  (Q)  y  las  de  las  parcelas  con  los  distintos 
tratamientos aplicados (QS, QM); sin embargo, al analizar 
cada  muestreo  por  separado  sí  parece  diferenciarse 
ligeramente  y  a  medida  que  avanza  el  tiempo,  la 
comunidad  que  se  desarrolla  sobre  el  suelo  quemado 
adicionado con mulching (datos no mostrados). 
En conclusión, los resultados demostraron claramente que 
el incendio de alta intensidad produjo un impacto a corto y 
medio  plazo  sobre  la  estructura  o  diversidad  de  la 
comunidad microbiana mientras que estas propiedades no 
resultaron afectadas por los tratamientos de estabilización 
del suelo quemado. 
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